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ABSTRAK 
ARIE JULIA CRISTY NRP. 1423014182. PREFERENSI MASYARAKAT 
SURABAYA TERHADAP MEDIA PUBLIKASI MILIK HUMAS 
PEMKOT SURABAYA.  
Penelitian ini berfokus pada preferensi masyarakat Surabaya terhadap media 
publikasi milik Humas Pemkot Surabaya yang memiliki media cetak dan 
media online. Alasan penelitian ini dilakukan karena sebagai Humas 
(Hubungan Masyarakat), Pemkot Surabaya memiliki beragam jenis media 
publikasi yang aktif dijalankan setiap harinya. Media publikasi ini juga 
memiliki konten yang berbeda-beda di setiap media publikasi sesuai dengan 
keunggulan masing-masing. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori Uses and Gratifications, yang mengatakan bahwa audiens 
bersifat aktif. Audiens yang aktif, berarti mereka mencari informasi dengan 
cara selektif. Selektifitas dalam memilih dan menggunakan media publikasi 
disebut preferensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-
deskriptif dengan metode survei. Pengambilan data dilakukan dengan 
membagikan kuesioner kepada responden yang telah terpilih secara acak. 
Hasil penelitian menunjukkan, preferensi masyaraat Surabaya terhadap 
media publikasi milik Humas Pemkot Surabaya mengacu pada tiga media 
publikasi online yaitu Instagram @surabaya, Facebook Bangga Surabaya, 
dan Website humas.surabaya.go.id   
Kata Kunci : Uses and Gratifications, Preferensi, Humas Pemkot Surabaya, 
Media Publikasi.  
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ABSTRACT 
ARIE JULIA CRISTY NRP. 1423014182. PREFERENCE OF 
SURABAYA'S CITIZEN TO THE PUBLICATION MEDIA OF PUBLIC 
RELATIONS SURABAYA GOVERNMENT  
This research is focusing on the preference of Surabaya's citizen to public 
relations the publication media of Surabaya Government, that has printed 
and cyber media. It begin because Public Relation of Surabaya Government 
has many kind of public media that working everyday. Each of the public 
media comes with variety content and value. Theory of Uses and 
Gratification that been used in this research said that the audience 
is active. It means they are selective to their need of information. 
Selectivity on their action to choose and use the public media is 
preference. And to gather data, we use the quantitative-descriptive 
approach with survey method. We distribute the questionnaires to 
random correspondent. The result of this research show us that, 
preference of Surabaya's citizen to the public media of Surabaya 
Government PR referring to three public cyber media, there are 
Instagram @surabaya, Facebook Bangga Surabaya and Website 
humas.surabaya.go.id.  
 
Keywords :  Uses and Gratifications, Preference, Surabaya Government 
Public Relations, Publication Media  
 
 
